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本校與漢翔公司簽署策略聯盟 共同提升雙方競爭優勢 
 
      本校與漢翔航空工業股份有限公司於 103 年 1 月 21 日下午 1 時 30 分在漢翔公司簽署策略聯盟協議，由校長
郭艶光及漢翔公司副總經理林南助代表簽約，雙方將秉持互惠的原則，就雙方人員培訓、實驗實習及合辦產業研討
會等方面進行交流及建立合作網絡，締結伙伴關係，本次簽約收穫豐富，漢翔公司林副總經理當場允諾提供本校資
訊工程學系、資訊管理學系及企業管理學系大四學生約 5 名以上之實習機會，使本校與漢翔公司之產學合作愈增緊
密，也為雙方在其他領域增添契機。 
 
漢翔公司除拓展飛機製造本業之外，更將航太工程技術延伸於其他產業的多角化經營業務，提供國內外廠
商所需要的技術開發與產品設計製造服務，產業領域包含精密機械技術產業、軌道產業、汽車電子產業、光電產品
製造設備產業、模擬器產業、電磁檢測、醫療器材產業、國際合作研發與訓練服務等。 
 
為及早因應民營化，業務迅速擴充面臨之大量人才需求，漢翔公司加強與各大學產學合作，未來也期望與
本校之策略聯盟，經由委託研究、試驗、產學合作研究及學生職場實習課程等各項交流計畫，使漢翔公司得持續導
入彰師大優質研發能量與成果。此次合作除可提昇生產製造專業技術外，並培養新一代學子加入航太工業，建立多
元化人員晉用的新管道，以滿足未來 10 年營運成長之人力需求。 
 
郭艶光校長指出，本校雖為師範體系大學，但 7 個學院中，理工及技職學院有堅強的師資陣容，有足夠條
件與信心可跨領域參與航太產學合作、技術創新，也可協同國內航太龍頭漢翔公司引領國內廠商轉型，邁向航太高
附加價值產品發展，未來將促使在校師生加強航太科技理論與實務，增添投入產業之認同感，進而扶持創新團隊創
業，積蓄產業能量及實力，希望能為航太貢獻一份心力。並期許本校未來與漢翔公司透過更為廣泛密切之產學合作、
產業學院課程，增進雙方技術及經驗交流，加速雙方實質、深入的合作關係，以達到填埔產業人才缺口，並創造本
校研發效益，提升雙方競爭優勢。 
 
      本校出席觀禮及參訪成員包括李副校長清和、陳副校長明飛、張主任秘書世其、李研發長漢文、科技總中心
李主任奇英、技職學院張院長火燦、工學院黃院長宜正、管理學院黃院長木榮、育成中心蕭主任如淵、研發處沈奕
良專員、鹿秀芬組員、及黃佩瑜助理等人。雙方均期許未來能有更多合作契機，不論是在學術研究、產學合作抑或
學生實習，都能展現成果，並以此策略聯盟為種子，向國科會及其他政府相關機關爭取更多研究經費，共創產學互
利的雙贏目標。(研發處) 
